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Su Majestad El Rey estuvo
el jueves en el Port de Sóller
Serían alrededor de las tres cle la tarde, cuando L;
canoa deportiva "CIGARETTE" tripulada por el
Rey Don Juan Carlos de BorL)ón, a quien
acompai-íaban su hija la Infanta Cristina y unos
nigos, atracó en el muelle principal del
Destacamento Naval de Sóller, a popa del cafionero
" 0 rdófiez", escolta marítima habitual de Su
Majestad por estas aguas. Una vez en tierra, clon Juan
Carlc.)s y acompafiantes se dirigieron al restaurante
"La Lonja", causancio la natural sorpresa en el
personal y clientela del establecimiento que no
esperaban la egregia visita.
A PARTIR D'AVUI,
DISSABTE,
PODEU TROBAR
A LA VENDA,
EN ELS LLOCS
HABITUALS,
EL NOSTRE NUMERO
EXTRAORDINARI
DEL CENTENARI
SABADO, 20 DE JU L IQ DE 1.985 1.885 1.985 L'ANY DEL CENTENARI Núm.. 5.131	 Precio 30 Ptas.
Nada han podido hacer las
firmas de casi todos los
vecinos, el Convento de la
Calle del Alba. que bendijera
en 1.901 Mossen Antoni Ma.
Alcover, cerró sus puertas el
viemespasado.
Las Hermanas de la
Caridad, que se
establecieron, en Fornalutx,
el 15 de noviembre de 1.895,
se han marchado del
expresado pueblo al cabo de
casi noventa arios. Fue la
primera superiora una
sollerica, Sor AntóniaBernat
.„ Serra, fallecida i enterrada,
en el cementerio
fomalugense, en 1.907; la
última ha sido Sor Margalida
Jaume Amengual, natural de
Montuiri.
FORNALUTX PROPOSAT
PER AL PREM1ABTA
La v e•nada vila
fornalutxenca podria molt
prest augmentar els seus
trofeus si prospera la
candidatura presentada pel
Foment de Turisme als
premis ABTA en la junta
celebrada dies passats.
Fornalutx amb Cala
Millor, el Port de Pollensa és
un ferme aspirant a tan
distingit, i nou guardó.
Pese a que la noticia se
propago enseguida,
originando el lógico revuelo,
no se produjeron
aglomeraciones de público
que perturbaran la intimidacl
de los ilustres comensales,
debido en gran parte a la
decidida intervención de la
Dirección del restaurante
que adoptó discretas pero
eficacesmedirias.
El menú elegido fueron
gambas y arroz a la marinera,
regados con un selecto vino
portugués. Fuera del
restaurante, el ambiente era
de expectación y se fue
acumulando ciarta cantidad
de público en los
alrededores, mientras
transcurría el almuerzo.
Poco antes de las cinco de la
tarde, Su Majestad dió por
concluída su estancia en el
Port de Sóller, y tras saludar
a Jaime Oliver. esposa y
personal de "La Lonja,
firmó, junto con la Infanta
Cristina en el Libro de Honor
cle las empresas que regenta
don Jaume Enseriat, que le
hizo entrega de una preciosa
ceramica del artista solleric
Lluís Caltaldo, para la Reina
Sofía, un ejemplar del
número extraordinario del
Semanario "Sóller,
conmemorativo del
Centenario de dicha
publicación, y un folleto de
la Asociación de lloteleros.
Al descendar la escalera, el
Rey Juan Carlos y la Infanta
Cristina fueron objeto de
espontaneas muestras de
caririo y simpatía por parte
del numeroso público que se
había congregado en el lugar.
Poco después, los egregios
visitantes embarcaban en un
"zodiac" hacia el muelle del
Destacamento Naval donde
volvieron a embarcar en la
"CIGARETTE, que
escoltada por el "Ordóriez"
abandonó la bahía sobre las
cinco y diez de la tarde.
Huelga decir que la visita
del Rey de España y su bella
hija la Infanta Cristina fue
como una brisa refrescante
en la calurosa tarde del
jueves, que, al igual que hace
unos•
 arios, dejo la estela de
sencillez y simpatía que
siempre les acomparia. Hay
que reseriar también que los
informadores y reporteros
graficos de la prensa local
evitaron ejercer su labor
informativa en el interior del
restaurante. Sin embargo, en
el exterior, como puede verse
por las excelentes fotos de G.
DEYA, las camaras
funcionaron y los
"escribidores" tomamos
buena nota del breve paso de
Don Juan Carlos de Borbón y
la Infanta Cristina por esta
Barriada Marinera en la tarde
del jueves, dieciocho de julió
de 1985.
N1COLAS DIEZ
FOTOS DEYA.
ACTIVIDADES DE LA
TERCERA EDAD
Como se viene
observando en las últhnas
semanas, la Asociación'ae la
3a. Edad de Sóller, tiene un
movimiento intenso de
actividades
Actualmente, y para el
próximo día 2 de Agosto,
estan preparando una
excursion por Mallorca,
partiendo desde Palma,
Llucmajor, Campos, y Cala
d'Or, donde podran bariarse
en sus tranquilas y
transparentes aguas.
Como siempre los
interesados pueden
inscribirse en Can Cremat,
los martes y jueves de 4 a 7 de
la .tarde, los precios son
especiales para la 3a Edad.
De Fornalutx
El Convento de
las Monjas
cerró sus puertas
Ntí mero del centenari
Jul nnnn ;S`,5
AUTO ESCUELA
REYNES
Plaça Constitución, 3, 3°
TEL: 632306
,BAR BON ESTAR
Carretera Puig Major TEL: 630723
Tenis, petanca, ping pong, dardos.
Platos combinados, tapas.
Tapas gratis por las noches.
cerrado los lunes
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1 5 çe4f?
(Cont inu acio)
Seria devés Pauys
trenta-cinc quan vengué Na
Maria Borràs (de Can Xim
Tambora). que despres va
esser rnonja Escolapia,_ per
clir-mos que havien pensat
crear una agrupació corn les
que hi havia a Valldemosa, a
Selva, a Binissalem i a
Bunyola (no en record
d'altra). Noltros hi anàrem i
començarem a assajar amb
ells. Record que es mestre
de ball era un senyor ja
major qui venia de ciutat i
nornia Nicolau.
Aquesta agrupació, que
recordi, no va tenir nom i
durà fins que vengué sa
Guerra Civil, i vàrem haver
de tornar a incorporar-nos a
files, en es quarter de Sant
Pere. Mentres tant, havien
desembarcat, allà en
Manacor, ses forces de sa
República comandades per
un tal capità Bayo i això
feia que, a cada moment,
partissin des quarter cap al
front camions de soldats;
fins que un dia mos tocà a
noltros. Despres d'haver-nos
donat el casc i el fusell i
,haver paat tot es capvespre
fent instrucció, sentírem un
soldat que mos cridava pes
nostro nom i mos digué
que m os presentàssim
davant es sergent Bover - qui
rnos esperava allà, en es pati.
Quan arribàrem, mos diu
que pujàssim a un cotxe que
hi havia suallà (era un Ford
tancat amb cel.luloide). A
dins, hi havia dos soldats,
fusell en màs, que mos
esperaven per dur-nos a
meLEA EL~wie
SOLLtR
--uon‘ ertida en presó
militar —; esta ‘,en, detinguts.
Després de passar una
temporada allà (En Pere
quatre mesos i jo sis), mos
posaren en llibertat i
enviaren En l'ere a Manacor
a rni a Artà (XII Bateria de
Costa). Quan feia cinc o sis
mesos que era a "Betlem de
se Colomí" d'Artà, va venir
una ordre des coronel dient
que tn'havien agregat a
I ntendencia i per tant
militaritzat. Vaig haver de
present,arme a sa fabrica
Miquel Arbona, de Can
Queixal per fer roba.
Sa Guerra Civil va refredar
un poc tot això de boleros,
festes i ballets. Però, un cop
acabada sa guerra, mos
tornàrem aplegar per
continuar amb so grup es
"cinc duros" per anar a
tocar a ses festes de carrer o
barriada, que en .aquells
anys de guerra se
desfressaven amb so nom de
Festes Infantils.
També  vos diré que
durant aquells a nys de
guerra vàrem formar part de
sa "Rondalla des Sindicat"
que dirigia En Jaume Rullan
(de Can Ros). Seria devés
l'any 1942 quan se creà a
Sólle r sa segona
Agrupació, que se va dir
"Dansadors de la Vall" i
vàrem tenir es gust de tocar
amb el Sen Tomeu Caló de
Valldemosa (conco meu),
cantautor de sa "Jota
Marinera". Ses seves filles,
bones balladores,
ensenyaven es balls i , amb
aquesta agrupació, record
que férem una sortida en es
"Defensora Sollerense" i a
sa Plaça.
No sé quin temps durà
aquesta agrupació. Això si,
record que ja hi venia En
Gaspar Nadal i que ja
ballava arnb una cosineta
seva.
(Continuarà).
Primer de tot ilauriem de
fer una rectificació entorn a
un malentes publicat com a
notícia la setmana passada i
que deia que Pa.mic Josep
Ma. Munar, pintor i ciirectOr
d' Ar t-Estudi, havia
organitzat una mena de
subasta d'obres d'art per tal
de pagar la restauració del
camí del Barranc. No és així
la cosa i perdonau. Es tracta
de fer una exposició
col.lectiva sobre el tema del
Barranc per tal cPatreure
l'atenció sObre tan bell
paratge i al mateix temps fer
una crida a l'atenció de les
autoritats polítiques sobre el
tema per tal de que posin els
mitjans per a garantir la
protecció d'aquest explèndit
monument de la nostra
història antiga.
— Altres notícies són la
nova escola de "wind-surr a
la platja de Sóller que dona
un atractiu més al nostre lloc
estiuenc i la Casa del Mar,
que segons Constantino
Mendez, director del ISM,.
serà una realitat al nostre
port l'any 1986, juntament
amb la de Santanyí. Que així
sigui. I el 28 d'Agost i per tal
de representar a Espanya,
l'Estol de Tramontana, el
grup folklòric, ha d'anar al
Festival de Dijon. I el
bunyolí resident a Inca, pare
Miquel Colom, ha rebut el
premi de l'Institut d'Estudis
Catalans per la seva
magnífica obra "Glossari
General LuIlià"...
— I notícia a destacar és la
publicació del segon número
de la revista "Tot So-L'any",
' del grup literari Guillem
Colom, en general dedicat a
la poesia, amb composicions'
del benvolgut amic Josep
Maria Llompart, Concepció
Coll Hevia, Guillem Cabrer,
Miquel Gayà, Josep Ma.
C asasayas, Maria Catany",
Baltasar Coll, Concepció
Coll, Lourdes i.Magdalena
Colom, Dolors Corbella,
Margalida Matas z Carme
Mestre i Victoria Ramis
d'Ayreflor. M'han agradat
sobremanera els poemes de
Liompart í el que menys
m`ha agradat, per injusta, és
una mena de crítica que em
fa l'amic Miquel Gayà, amb
afirmacions que no són
exactes i que consider
injustes. M'explicaré: Ja que
enguany és el centenari del
poeta Miquel Ferrà
(1885-1947) vaig escriure un
article i per tal de que el
lector planer no es pensàs
que feia "autobombo" d'un
parent meu (Un editor català
pensava que jo era fill del
poeta) vaig emprar els demés
noms i llinatges de l'amic
poeta. També Ii voldria dir a
Gayà que jo mai m`he Ilevat
el Martorell i que són els
editors catalans que retallen
Como cada atio, podemos
decir que las fiestas de
L'Horta, lian tenido ese
brillo al que tiene
acostumbrados a sus vecinos
y visitantes.
' I I ubo fiestas para todas las
edacles y a tocios los niveles.
Asistió numerosísirno
público.
Cabe destacar la gran labor
de esta Comisión de Fiestas
que aunque a veces se enfada
un poco aho tras afto cumple
llinatges per fer el nom més
commercial. Tampoc els
periodistes respecten el meit
segon llinatge i jo els tenc de
deixar fer, doncs no
guanyaria per corregus.
També voldria dir al senyo
-
Gayä que jo no ie estat e:
prirner ni seré el darrer en
emprar això de Miquel
Ramon quan familiarment
em referesc al poeta. Altres
ho havien fet abans i per això
no em vapareixer maiament,
perdonau si era així, vós i ia
Sra Pujula. Ni Miquel Ferrà
poeta em la nosa ni Miquel
Ferrii . deixa d'esser el meu
poeta preferit. (Un Quaciern
S011eric mig fet estava
dedicat al seu centenari però
si ens posam en pla
"inquisidor , ja m`lieu fet
por. Ho deixarem anar). Per
altra banda, els antologistesi
demés gent que fa Ilibres
historiats de literatura,
resoldrà la duplicitat de
noms. No jo. Fa 45 anys
que em batiaren. Deman una
rectificació a Miquel Gayà
del que ha dit. I encara esper
una sola felicitació pelsmeus
darrers exits,, que com a
deixeble seu bé em mereixia.
¿Estam?
un buen trabajo para con la
barriada.
Todos los actos fueron
destacables pero cabe sefialar
la representación teatral que
corrió a cargo del Grup de
Teatro Nova Terra de Sóller,
que hizo vibrar al público del
comienzo hasta el final de la
obra siendo en todos lós
momentos fuertemente
aplaudido, por el público que
abarrotaba el recinto de la
fiesta.
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
Exito un aiío más de las
Fiestas de l'Horta
Se asierran toda clase de
para estufas hogares y cocinas.
Orvay — Calle Sol N° 4 - Sóller
Teléfono: 63 - 12 - 95
ACTIIALIDAD
CIUDADANA
por Miguel Soler .
•
JuNTO AL MAR. COCIN4 ,NTERNACIoN , AL
PERTO DE SOLLER      
1885 - 1985
Actes commemoratius del
Centenari del Setmanari
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• Diumenge, 21 de juliol de 1985
A les 12 h.—Arribada de les Autoritats a l'Ajun-
tament i a continuació, a la Sala Magna, presentació
del número extraordinari del "SOLLER" i homenatge
a Miquel Marqués i Coll.
A les 13 h.—Descobriment de la placa commemo-
rativa a la façana de Can Pinoi.
A les 13.30 h.—Inauguració de l'Exposició del
Centenari en el Casal de Cultura.
A les 14.30 h.—Dinar en el Restaurant Altamar del
Port.
A les 20 h.	 rEs glésia del Convent, concert a
càrrec de PRO MUSICA CHORUS, dirigit per Joan
Mateu.
A les 20 'h.—Partit de fútbol entre els VETERANS
DEL SOLLER i l'equip d'ULTIMA HORA.
A les 22 h.—Partit de fútbol entre el REAL MA-
LLORCA i el CLUB FUTBOL SOLLER, en el Camp
d'En MaioL
LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS • ESTUFAS
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BERNARDINO Y
MATILDE.
ESTIMADOS
AMIGOS
CENT ANYS DEL "SOLLER"
CENT ANYS DE GUERRA
Penosa actualidad, en las
,últúnas semanas hemos visto
desaparecer a dos buenos y
estimados amigos:
BERNARDINO CELIA Y
MATILDE GIRBENT.
BERNARDINO, artista
pintor hombre extrovertido
de facil palabra, buen
conocedor de nuestra
pequeiía historia local de los
paisajes y rincones de
nuestro valle, el Torrent de
Pareis y de la Sierra, que
también supo plasmar sobre
sus telas.
Cuantasinolvidables horas
de tertulia en su casa de la
Calobra o en "SA
BOTIGUETA, en
companía de otros amigos,
con su charla amena y
xispeante a veces algo
caútica, con infinidad de
anécdotas que hacían las
delicias de sus contertulios.
En su estudio de Can
Moscatell, ,viendo y
recreandonos muchas veces
comentando su último
cuadro o el conjunto de su
obra. Quedando en cada tela
de forma maravillosa una
parte de nuestro paisaje con
la personalidad propia y el
estilo inconfundible de Celia.
Artista y amigo que ha
entrado por méritospropios,
con su personalidacl por su
amplia obra pictorica a
formar parte ya de nuestra
historia.
MATILDE GIRBENT,
buena amiga mía, mujer de
fuerte personalidad y recio
caracter, querida por todo el
pueblo y en especial por
quiene s tuvimos la ocasión
y la suerte de conocerla y
tractar con ella.
Recordaré siempre con
mucho caririo, tus consejos y
tus atenciones conmigo, allà
por la primavera del 76, en
que recién nombrado
Alcalde había que poner en
marcha el colegio "ES
PUIG" que representaha un
cambio total en laestructura
educativa de la comarca, y yo
sin saber por donde empezar.
Cuantos pequeríos y grandes
problemas hubo que
solucionar, transporte
escolar, comedor, cocina,
organización administrativa
y pedagógica del Centro, que
con tus consejos tu tesón, tu
dedicación, tu capacidad de
trabajo, consiguieron un
centro modelo de educación
estatal
Después me acompariaste
a Madrid, sin ser tu
pro blema, había que
conseguir material,
profesores, autorizaciones
para el B.U.P. Municipal,
cuantas gestiones, cuantas
horas de pasillo por las
dependencias de los
Ministerios, peró que con tu
colaboracion y tu presencia
me ayudaste a conseguir que
funcionara un poco mejor el
etemo B.U.P. Municipal.
En las elecciones del 79 te
pedí por favor que fomiaras
parte de la Candidatura
Municipal, tú te resistías,
tenías mucho trabajo en la
dirección del Colegio y había
el ternor de no poder cumplir
por falta de tiempo. Pero el
A yun t am ento necesitaba
una persona como tú, capaz,
conocedora a fondo de los
problemas de la enserianza,
tuve que recurrir a los buenos
oficios de un amigo común
persona querida y respetada,
el doctor D. Mariano Rovira,
y te convenció para que me
ayudaras, aumentando tu
trabajo y dedicación a tu
pueblo, y sipuedo garantizar
que cumpliste en todo.
Creo que tengo la
obligación de pedir alpueblo
de Sóller, con nuestro
Ayuntamiento al frente, de
rendir tributo moral, y de
alguna forma material a estos
queridos amigos y
conciudadanos para que
su recuerdo perdure entre
nosotros para sienwre.
Sóller, 17 de julio 1.985.
RF—STALIFIANTE
Dijous I 1 fé cent anvs que
va sortir is primer exemplar
del "Sóller", cent anys es
molt, es tot un segle; amb
cent anys poden passar
moltes cosses, i
veritablement han passades,
però poden servir
d'experiencia aquests cent
anys, i es desastres que ha fet
s'humanitat amb aquest
temps. Jo voldria que quan el
"Sóller" complesqui es
dos-cents anys s'escriptor
d'un article corn aquest no
tengui material per a fer-lo o
si en té en tengui molt poc.
.‘ continuació faré una
selecció de ses aprop de
dos-cents guerres qui ha
hagudes des de 1885 fins a
1985. flomés esmenteré ses
mes importants o ses que han
afectat mes a s'estat
espan ol.
1898: Guerra de Cuba.
1899- 1902: Insurrecció
filipina
1904.1905: Guerra
russo-japonesa.
1909- 19 10: Guerra
hispano-marroquí.
1910-1920: Guerra civil
mexicana
19 1 4- 1918: Primera
Guerra Mundial.
1917-1920: Guerra civil
russa.
1921-1925: Guerra del
Itif.
1936-1939: Guerra Civil
Espanyola
1939- 19 45: Segona
Guérra Mundial.
EXTRACTE DELS
ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIO
MUNICIPAL PERMA-
NENT EL DIA 27/6/
85
—S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar PActa de la
sessió anterior, ordinària ce-
lebrada el dia 20 de juny
proppassat.
—S'acroda, per unanimi-
tat, el vist-i-plau de distintes
Comunicacions Oficials re-
budes.
—S'acorda, per unanimi-
tat, Passabentat i conforme
de les inspeccions realitza-
des en obres particulars
acabades, pel Servei d'Ins-
pecció del Negociat de
Serveis Tècnics cPaquest
Ajuntament.
—S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar el Compte de
Cabals del 1er. Trimestre de
1.985.
—S'aconda, per unanimi-
tat, admetre el recurs de
19 5 0-1952: Guerra de
Corea.
1956-1958: Guerra civil
cubana.
19 57- 19 58: Lluites
fronterenques hispano--
marroquis.
1965-1973: Guerra del
Vietnam.
1974: Invasió turca de
Xipre.
1975-1979: Sublevació i
repressió argentina.
19 78: Revolució de
Jomeini a Iran.
1979: Invasió soviética de
Afganistan.
1981: Guerra Irak-Iran.
1982: Guerra de ses
Malvines.
1982: Invasió israelí del
Llan.
De sa Ilista que vos oferesc
només es una selecció, jaque
ni ha moltes més, però
anomenar-les a totes seria un
mai acabar.
A continuació donaré
unes xifres de sa gent que va
morir durant ses dues guerres
mundials.
Primera guerra Mundial:
Militars morts, 15 milions.
Civils morts, 6`6 milions,
posiblement foren més.
Segona guerra mundial:
Militars mors, 15 milions.
Civils morts, entre 26 i 34
milions.
Esper amb tot es cor que
an es dos-cents aniversari del
"Sóller" sigui imposible
escriure un article com
aquest.
MIQUEL GUAL
reposició presentat pel Sr.
Vicenç Valls Mestre, contra
Liquidació de PImpost
Municipal sobre PIncrement
del Valor dels Terrenys
(Plus-Vàlua) i anular i deixar
sens efecte la liquidació
practicada a Pexpt. 23/85.
—S'aconda, per unani-
mitat, aprovar la tercera
certificació d'obra realit-
zada de "UNITAT SANI-
TARIA" de Sóller. •
—S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar el pagament
de factures presentades
pertanyents als treballs
efectuats, cmiesponents a la
"Campanya  de neteja de
platges i enclavaments
turístics" del present exer-
cici.
—S'acorda, per unanimi-
tat, col.locar un disc de
"Gual PennanpnV: al C.
Noguera, per dús del cotxe
propietat de la Doctora Da.
Montserrat Sattleda Parés, a
Pobjecte de poder acudir a
les urgències mèdiques amb
més prestesa.
13013INADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECfRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 13 - Tel. 63 12 11
/	 \ IREPARACION ELECTRODOMESTICOS9.ectra Ccoa
IGNACIO J. CERDÀ COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
ALITOMATISMOS
PRESUPLIESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
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José Carlos Terrasa, profesor
de Informàtica, da un curso en Sóller
De1.5 a 10 d ago .st
Curs de Dansa Històrica
COMG ya cléhamos a conccer en la anterior
edición, hace dcs semanas que ha ccrnenzado en
Sóller un curso de informàtica, el cual correra a cargo
del profesor catalan José Carlos Terrasa.
El curso se esté Ilevando a cabo e los locales del
Teatro Defer:sora Sollerense.
Para que nos hable en que va a consistir este curso,
hemos entrevistado al responsable del mismo,
—
quién pertenece esta
escuela?
—
Esta academia
pertenece al Centro de
EstudiosDepsa .de Palma.
— e qué tiempo
constara este curso?
— Este curso tendra una
duración de 6 meses, a cuatro
horas semanales, aexcepción
de abora en verano que sólo
hacemos dos. En estos 6
meses se hace generalmente
un curso basico ya que
hacerlo completo se requiere
muchas mas horas, no por
eso este curso deja de ser
practicamene incompleto. .
— i,Qué porvenir tiene la
informàtica?
Se puede decir que la
informatiCa es el futuro de la
persona y que llegara un
momento en que todos
necesitaremos de ella para
resolver infinidad de los
problemas mas cotidianos de
nuestra vida, por lo queun
ordenador tomara parte de
nuestra vida diaria.
— 4Qué edad es mis
recomendable para hacer un
curso de informatica?
— Indudablemente las
edades mas reglamentarias
son de los 6 a los 25 afios, que
es cuando nuestro cerebro
esta en completa inquietud,
ya que un estudiante de
Informatica ha de tener
mucha imaginación y lógica.
— 4De sde cuando es
profesor de Informatica?
— Son muchos los afios
que Ilevo en este trabajo
como profesor, y en Mallorca
llevo 5 aflos y siempre
trabajando con los
ordenadores.
— 4Cuantos son los
alumnos que tiene en Sóller?
— Tengo 20, que han
empezado el curso y otros
que estan pendientes de
empezar, pdr lo tanto no me
puedo quejar de la matrícula
ya que actualmente estoy
realizando otros cursos al
mismo tiempo en dos
pueblos mas de la isla, y
también pueclo decir que las
personas responcien bien al
CUISO.
—Después de este cursillo
de 6 meses i,piensa continuar
a un nivel mas elevado?
— Pues sí, el alumnado lo
requiere existe la posibilidad
de continuar a un nivel mas
alto, pero de momento és
éste el que realmente nos
interesa.
— el curso deben traer
los ordenadores?
Por supuesto que si ya
que el alumno ha de estar en
contacto con el aparato que
ha de ernplear.
— Tenemos entendido que
ust,ed ha realizado grandes
trabajos en empresas
espafiolas?
— Si, he realizado trabajos
para empresas y
concretamente aquí en las
islas, también he trabajado v
actualmente estoy con
trabajo.
— sollerenses, son
buenos estudiantes?
— Por supuesto que sí, y
ponen un gran interés por la
informàtica ya que se
preocunan por prepararse
para un nivel del futuro- en
que	 todos habremos de
tener estos conocimientos.
MARIA VAZQUEZ
FOTOS NOGUERA
Aquest curs • de dansa
histèrica, el primer que
d`aquestes característiques
es‘reatlizarà a les Balears, vol
esser una contribució que •
ajudi a aproximarnos a un
dels aspectes de més
rellevància dels nostres
precedents culturals, aspecte
que per altre banda i
diferentment a les músiques
isocróniques, resta
generalitzadamen,t, apart de
noms de tots coneguts i ben
suggerents, en un
desconeixement
Les danses europees dels
MAS ROBOS Y
T I RON -E ROS EN LA
CIUDAD
(M.V.).— Una vez mas
tenemos que lamentar el
traer, hasta estas paginas, las
noticias de los cacos, pero
parece ser que en los últimos
tiempos eso ya es una
normativa costumbrista.
Uno de los robos fué en la
Tabema de Can Reus, la
Huerta, a donde penetraron
y se Ilevaron todo cuanto de
valor se encontraron, ademas
de dar un susto de muerte a
los dos ancianos que estan al
frente del negocio, que es su
medio de vida, y que les
_ costarà reponerse del susto y
del atraço.
El segundo también fue
cau sado a dos personas
mayores, y esta vez por el
sistema del tírón. El hecho
ocurrió en la calle del Mar,
cuando un matrimonio se
dirigía a su domicilio. Les
salieron dos individuos que
pegaron tirón a las bolsas que
portaban. A consecuencia
del fuerte tirón la sra. cayó al
suelo teniendo que ser
atendida, pronosticandosele
lesiones de caracter
reservado, En las bolsas
Ilevaban unas 15.000 ptas.
De inmediato fue avisada
la Policía Municipal, que
enseguida y conjuntamente
con la Guardia Civil, se
personó en el lugar de los
hechos, rastreando paltno a
palmo la zona, sin lograr
encontrar •nada dado que la
noclie era ya avanzacia y no
pudieron reconocer a los
atracadores.
segles XV al XVIII, es a dir,
les corresponents als
moments culturals
anomenats del renaixement i
del barroc, seràn Peix i
objectiu d'aquest curset.
Jornades destudi que volen
estar obertes a tota persona
interessada per la dansa —
Tan si en té experiència
pràctica, corn si no
interessada en les arrels
històriques de la nostra
cultura, i a totes aquelles
persones que vulguin
aprofundir en el
coneixement de la música•
històrica. Creim doncs que
no ha d'esdevenir unicament
una proposta dcinterès per els
aimadors de la dansa, sinó
que vol esdevenir una
invitació als músics i
estudiants de música a fi de
penetrar més facilment en
l'estil, l'esperit i el
pensament que regien la
música del passat.
Aquest curs te el suport de
PAssociació Sollerica de
Cultura Popular i es farà a
ÇC an Cremat.
PROFESSORS
• Monica Brendel, •ha
estudiat ballet en el
s"Deutsche Oper Berlin" i
CRUZ - ROJA DE
SOLLER
"NOTA INFORMATI-
VA"
Acusamos recibo de la
-Cantidad de CINCUENTA
SE LIMPIARON LOS
TORRENTES DE CAN
CREVETA •
Gran sorpresa se
han Ilevado los vecinos de la
barriada del Torrentó de Can
Creveta al contemplar sus
torrentes Iimpios
adecentados de malezas.
Cosas éstas que, en los
últimos arios, no se había
• echo, causando grandes
molestias entre la vecindad.
Por lo tanto hay que dar la
enhorabuena al
Ayuntamiento por ocuparse
de estos menesteres.
música a la "Hoch-schule der
Künste I3erlin", i actualment
es director del Conservatori
de Berlin-Charlottenburg.
- Jürgen Schrape, •ha fet el
profesorat de musica a la
"II oc hschule der
Künste-Berlin", a la
Mu sik schule-Berlin--
Wilmersdorf" i a la
"Musikschule Berlin--
Charlottenburg". -
Amb dós, des de 1977,
formen el grup de dansa
Tanzemoni. Han format part
dej conjunt Ade dansa
històrica de la "Hochschule
der Künste-Berlin". Des de
1980 han participat corn a
professors en diversos cursos
de dansa històrica a
Alemania, Itàlia i Suecia. A
partir de 1983 son professors
del "Forum Alte Musik" de
Bremen.
INFO RMACIO
WINSCRIPCIO: Xavier
Carbonell- Telf. 63 29 20.
Maria Ignasia Pérez - Telf.
63 22 77.
TERMINI D'INSCRIP-
CIO: 30 Juliol.
• HI HA PLACES
LIMITADES.
En cas que el nombre de
matrícules no arribi a 10 el
curs quedarà suspès.
•La Asamblea Local C.
Roja Espafiola.
MIL PESETAS (50.000) que
nos ha sido donada por los
esposos D. JOSE HERRERO •
MONLEON y DtiA.
FRANCISCA GUAL
BESTARD. •
•D ich a cantidad, según
manifiestan los interesados
con el rucgo de su difusión,
les fue entregada, en el .
Juzgado de Sóller, como
indemnización por los datios
sufridos en una agresión de
que fueron objeto en su
propio Irogar el día 25 de
junio de 1983.
Cruz Roja agradece este
importante don ativo al
m atr imonio Herrero-Gual,
por la ayuda que ello
representa para el
sostenimiento de nuestra
benéfica Institución.
•Sóller, 11 de Julio de
1985.
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(En Jaume Covas)
Que falleció en Sóller, el día 10 de julio de 1985
A LA EDAD DE 71 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Pons Segui; hijos, Francisca, María, Jerónimo
y José Ripoll Pons; hijos.políticos, Jorge Arbona Bauzâ y Miguel Oliver Borras;
nietos; hermano, Jerónimo Ripoll Morell; hermanos políticos, Angela Pastor,
Ana, Margarita, Francisca, Catalina y José Pons, Antonio Adrover, Benito Oliva
y Antonia Ferra; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa moituoria: C/ Vuelta Piquera, 12.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Jaime Ripoll Morell
.1127.=111111,,n«111.	
ROGAD A DIOS EN CARI DAD POR EL ALMA DE
D a
 Margarita Torres Morell
(Sa Tía Torres) (Vda. de Bernat)
Que fallecíó en Palma, el día 7 de julio de 1985
A LA EDAD DE 86 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
• E.P.D.
Sus apenados: Ahijada, Antonia Rullan Torres; hermanas políticas, Catalina
Timoner y Magdalena Colomar; sobrinos, Teresa Rullan Torres, Bartolomé
Arbona Cerd;1, Franco Mas Vives, Pedro y_Antonio Torres Colomar, Antonio,
Margarita y Jorge Torres Timoner, Catalina Bauza Bernat, Rosa Bernat y Jaime
Bernat; primos y dernas familia (presentes y ausentes) participan a susamistades
tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/ Cetre, 9-2.
eliVep
63 1.2 88 .W
Car.•er vk
cokrza
SÓLLER
•EXPOSICION DE ACUARELAS
FRANCISCO TERRASA
EIA
GALERIAS MORA
INAUGURACION HOY A LAS 19 HORAS
HASTA EL 31 JULIO
•MESON SA FONT
ESPECIALIDADES EN COMIDA
MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
Setmanari Sóller  LOCAL  ,5              
Un afio mas la barriada del
Estiradors prepara, con
entusiasmo, sus fiestas
patronales y -popularek,- y
como podemos apreciar
cuentan con un• apretado
programa de festejos, las
•fiestas daran comienzo el
próximo viernes a las 18`45
h. con suelta de cohetes.
A las 19 h. pasacalles con
la Banda de Cornetas y
\ Tambores de Sóller,
cabezudos, y los populares
HXirimiers".
A las 22 h. presentación de
las fiestas en la plaza dels
Estiradors, salutación y
recital por el portavoz de la
comision. • A continuación
una velada de Música Folk de
diversas nacionalidades, con
la participación de ESTOL
DE TRAMUNTANA, acto
seguido elección e
investidura de la Reina de las
F iestas y sus Damas de
honor, ya en la segunda
• parte, el grupo "AMIGOS"
con su música melodiosa. Y
como broche de oro la
• actuación del ballet espahol,
"EMBRUJO".
SABADO día 27.
A las 07`45 h. Suelta de
cohetes •que anunciaran la
llegada del Buey.
A las 08 h. Llegada del
Buey a Can Rul.lan y
tradicional bajada hasta la
plaza dels Estiradors.
A las 09`30 h. Todos
cuantos lo deseen podran
tomar, parte de la gran
"berenada popular" ofrecida
• por el Grupo Socialista de
Sóller.
• A las 11 h. En la plaza dels
Estiradors, fiesta para la
gente menuda con talleres de
modelar arcilla.
A las 17 h. Organizado por
el Club Ciclista Defensora
Sollerense, juegos çle
habilidades y equilibrio en
bicicleta. Premios para los
Adjudicats els Premis
"Premsa Forana"
MES DADES SOBRE ELS ORIGINS SOLLERICS
DEL NOU MINISTRE
ACCIDENTE DE
INSOLACION
El pasado lunes,
sobre las 11 de la mailana,
fue requerido con urgencia el
médico y la ambulancia en el
Puerto de Sóllerpararecoger
a
-
 un herido, mas
concretamente al nifío del
masdestacados.
A las 18 h. Reparto de las
raciones del Buey, para los
socíos.
A las 1930.` El tradicional
Palo Enjabonado, con dos
destacados premios.
A las 22 Gran Verbena
Popular a cargo de las
Orquestas, "POQUES" y
"MIAMI". •
DOMINGO día 28.
A las 09 h. Sueltas de
cohetes.
A las 10 h. Organizado por
el Club Círculo Sollerense,
IV Trofeo Atlético Festes
dels Estiradors.
A las 10`30 h. II gran
Ginkam a. Fiesta dels
Estiradors, en el l'atio
Fantasio.
A las 1030 h. hasta las
12 h. repartida de Ensairna-
das.
A las 11`30 h. Entrega de
premios a los participantes
del curso popular.
A las 13 h. final de la gin-
kama y entrega de premios.
• A las 17 h. Carreras de
sacos y cucafias para todos
los que quieran participar.
A las 19 h. En la Plaza dels
Estiradors, gran
demostración de Artes
Marciales a cargo del
gimnasio "SHUBKAN -" de
Palma y Santa Ponsa.
A las 21`45 h. en el Patio
Fantasio, gran fiesta de
espectaculos variados con la
actuación del conjunto -
"GRUP TARDOR" con su
música mallorquina y
hispanoamericana..
"MACEDONIA SHOW
VANGEL" el hombre de los
mil instrumentos "BILLY
AND BILLY" ja pareja
cómica.
Y a las 00`30 h. Final de
fiesta con los esplendorosos
fuegos artificiales
Camping -Belles Etapes, se
había comuniFado que sufría
heridas de consideración y
conmoción cerebral.
En pocos momentos se
persono el médico con la
ambulancia, resultando ser
tan solo •una simple
"insolación".
En el dia de latkdata, a les
545 del capvespre, reunit el
jurat qualificador de la
segona edició dels Premis
"Associació de la Premsa
F orana de Mallorca",
integrat pels senyors: Josep
Melià i Pericks, Josep A.
Grimalt i Gomila, Andreu
Ferret i Sobral, i Gaspar
Sabater i Vives, aquest darrer
en qualitat de secretari sense
vot, acorden entre emetre el
següent
VEREDICTE
lr. Premi de 30.000
pessetes a la sèrie de tres
articles presentats sota el
pseudònim de Carmina
Burana i publicats a la revista
"Pórtula".
2n. Premi de 30.000
pessetes a la sèrie d'articles
presentats per Miquel Mut
Puigserver i Miquel Mut i
Fullana, publicats a la revista
"Lucmajor".
Avui dissabte, devers les
set hores, tendrà lloc al jardí
de Can Cremat, el Fi de curs
de les Escoles de ballet i de
ball de bot, coordinades per
en Pep Munar (ballet), i na
Maria-José Pascual, na Bel
March, n'Esperança Bernat i
en Guillem Bernat (ball de
bot).
Per la festa s'ha muntat un
cadafal •al jardí - ",de • la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, a on els
alumnes més avançats de les
dues escoles faràn una
demostració dels
aprenentatges fets durant el
curs que ara acabam, i
s'espera que tot acabarà amb
un refresc per a tothom.
CURS DE DANSA ANTICA
També organitzat per la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, amb
l'impuls de la Comissió de
Música, de día 5 a día 10
d'agost, s'ha organitzat un
curs de dansa històrica dels
segles XV al XVIII, dins les
èpoques del Renaixement i el
Barroc.
Els professors son na
Monica Brendel, professora
3r. Premi de 30.000
pessetes a Ia sèrie d'articies
presentats sota el pseudònim
de Ramón Turmeda,
publicats al setmanari
"Felanitx".
4rt. El premi d'honor,
consistent en una escultura
d'En Pere Pujol s'adjudica a
la sèriepresentada sota el
pseudOnim "Carmina
Burana".
5è. El jurat vol fer constar
el nivell general de dignitat
que han assolit els treballs
presentats, .que ha fet difícil
la seleccto dels treballs
presentats, .que ha fet difícil
la seleccto dels treballs
premiats, seguits molt de
prop en qualitat per altres
que no han pogut esser
premiats.
I perquè eixí consti.
s'estén l'acta present, signada
dia 4 de juliol del 1985.
de dansa, 1 directora de
Conservatori a Berlin, i en
Jurgen Scharpe, professor de
Música a Alemanya, formant
ells dos el grup de dansa
Tanzemoni, participant a
-cursos, i com a professors a
Bremen.
Per més informació podeu
telefonar a na Maria Ignacia
Pérez, com a responsable de
la Comissió de Música, al
teléfon 63.22.77, o demanar
informació a Can Cremat els
horkbaixes, hores de
Secretaria. Les places son
limitades, i la matrícula si no
arriba a les persones, el curs
s' haurà de suspendre,
acabant el termini
d'inscripció el 30 de juliol.
S'ha de dir que per la
matrícula s'ha d'omplir un
full d'inscripció, amb les
dades personals, lamatrícula
costa 3.000 ptes, i en cas de
que volgueu allotjarvos a Can
Cremat, cas de gent de fora,
val 3.000 ptés mes.
LEA EL
Deiem amb motiu del
nomenament de rExcm
Senyor Felix Pons i
Irazazabal com a ministre
d'Administració Territorial
del Govern Central, que el
seu àvi patern era solleric.
En realitat, i segons
investigacions  posteriors,
hem d'aclarir que el Sr.
I,' é lix Pons i Pons,
col.laborador que fou del
nostre estimat setmanari i
fill de l'inmortal poeta dels
tarongers de la nostra vall,
havia nascut a Barcelona;
però passava llargues
temporades en la nostra
ciutat, aleshores vila, en la
casa dita de Can Macil
propietat de la familia i on,
avui, es troba l'Estació del
Ferrocarril. .
I fou, aci, a Sóller que, a
l'edat de 35 anys, es casà el
15 de setembre de 1.891
ROBO FRUSTRADO
Como cada semana ya es
costumbre han de aparecer
en las paginas de nuestro
semanario los robos que
lamentablemente cada día
son mas intensos.
El hecho ocurrió a las
cinco de la mahana del
domingo en el domicilio de
una familia que se
encontraba descansando, a
excepción del marido que se
había levantado y salido del
recinto. Minutos que
ANIT A LA PLAçA DE
FORNALUTX I PER
ESSER L'ANY EUROPEU
DE LA MUSICA,
ACTUACIO DELS GRUPS
TRAMUNDANSA I
MUSICA NOSTRA
Aquest vespre a les 9`30
h., tinchi lloc, a Sa Plaça de
Fornalutx, una actuació dels
conjunts TRAMUDANçA i
amb Maria Marqués
Frontera, joveneta de 21
anys filla dels senyors Joan
Marqués  i Marqués i Ilarbara
Frontera Bauza tots ells ben
sollerics de soca i arrel.
En quant a Joan Pons i
Marques, conegut home de
lletres, fill dels anteriors i
oncle del recent estrenat
ministre, nasqué en la nostra
ciutat, però no l'any 1.897,
sino el 21 de setembre de
1.894.
Entre els actuals familiars,
sollerics, del Sr. Ministre
d'A dm inistració Territorial,
creim no errar-nos si
es mentam —encara que a
un grau relativament
llunyà— a la persona de
l'Ilm Senyor Joan Simarro i
Marqués Conseller
d'Agricultura i Pesca del
Govern Balear.
aprovechó la presunta
ladrona ya que esta vez se
trataba de una mujer
apodada la Trini L.F. y que al
parecer ya había cometido
varios hurtos en diferentes
pueblos de Mallorca. Pues
dicho personaje se apoderó
de varios bolsos de la dueiía
de la casa pero tuvo tan mala
suerte que füe encontrada
con las manos en la masa por
lo que tuvo que entregar lo
que se había llevado, y
siendo puesta a disposición
judicial.
M.V.
MUSICA NOSTRA.
La vetlada, organitzada
per la Conselleria d'Educació
Cultura del Govern Balear
amb la col.laboració del
propi ajuntament
fornalutztenc, forma part
dels actes amb que Mallorca
commemora Pany europeu
de la Música.
E.
Fiestas Patronales
dels Estiradors
De l'escola de Ballet i
de ball de bot
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Govem'Balem
S'uneix gojós a la celebració del centenari
del setmanari "Sóller",
exponent fidel de l'activitat cultural
del poble, i , al mateix temps que felicita
la ciutat de Sóller
per aquest esdeveniment, anima .a tots
a continuar la tasca informativa i cultural,
que, com a membre destacat de Premsa
Forana realitza el setmanari.
GOVERN BALEAR
FEBRER (2a part)
DADES PER A LA
NOSTRA HISTORIA
,COM ES DEIEN LES
NOSTRES AUTORITATS
QUAN NASQUE
SETMANARI?	 •
El Rei era N'Alforts XII
que moriria a finals del
mateix any, als 28 anys,
com a Capità General hi
havia un prestigiós militar
mallorqui, el General
Valerià Weyler Nicolau,
futur ministre del Govern
Espanyol, i el Governador
Civil es deia Manuel
Cos-Gayón, substituit, a
final de.rany, per Arturo de
Madrid-Davila Pinilla.
El batle de la nostra
ciutat, aleshores vila, era
Damià Magraner Morell i el
de Fornalutx Joan B.
Estades de Montcaire i
Muntaner.
Com a jutge de pau
teniem, els sollerics, a Joan
Canals i Estades; i el fiscal
municipal era r apotecari
Jaume Torrens Calafat. A
Fornalutx. el jutge crec que
era B artomeu Ripoll i
•Bisquerra de Gaballí.
En quant a les jerarquies
de rEsglèsia Católica, la
principal per no dir
runica-religió dels sollerics,
heus ací quines eren.
El Papa que regnava sota
el nom de Lleó XIII no era
altre que rantic Cardenal
Joaquim Pecci. El Bisbe
Mateu Jaume i Garau, uns
mesos abans havia coronat
la Mare de Déu de Lluc.
El rector de la parroquia
de Sóller, dedicada a
l'apostol Sant Barmeu,
Mossen Miquel Bennassar;
mentre que, a Fornalutx, hi
havia, com a vicari, Mossen
Guillem Busquets i Deyà.
Ah i oblidava cresmentar
que, en 1.885, era cap del
Govern Espanyol com a
president del Consell de
Ministres, el polític
conservador Antonio
Canovas del Castillo.
COMISION DE FIESTAS "SANT PERE"
Port de Sóller
NOTA DE AGRADECIMIENTO
La Comisión de Fiestas "Sant Pere" del Port de Sóller quiere agradec.er a
todo s los socios y residentes, así como a las entidades y asociaciones cuya
colaboración ha sido especialmente significativa, y que a continuación se
relacionan, las cuales han • hecho posible el poder llevar a cabo los festejos
celebrados los días 27, 28, 29 y 30 de junio próximo pasado, en honor de San
Pedro Apóstol:
AJUNTAMENT DE SOLLER.
COFRADIA DE PESCADORS.
• DESTACAMENTO NAVAL.
CAJA DE AHORROS "SA NOSTRA".
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA".
AGRUPACIO SOCIALISTA (PSOE).
• FERROCARRIL DE SOLLER, S.A.
• HOSTELERIA, RESTAURANTES Y BARES.
El Presidente
Juan Galindo Acosta
Setmanari Sóller
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LA CRIDA PER LA PAU
1.893 - - 6 Mor a Deià el
mestre d'escola Sr. Simó
G arc és Bachero. Era
valencià —d'Alcova en la
provincia de Castelló de la
Plana concretament— i
regentà rescola de nins de
Fornalutx pels anys 1.873 i
1.8 7 4. La seva esposa
Catalina Colom era
fornalutxenca i, a
Fornalutx, vivia el seu fill
Francesc.
1.934 - 7 El Governador
C iv i I S r. .Joan Manent
aprova els Estatuts del
"C irculo Recreativo
Fornalugense" fundat pels
patricis Josep Alberti
(Pardalet) i Josep Arboni
(Cabana).
1.971 - 7 Els regidors
elegits el passat mes de
novembre i desembre
prenen possessió del càrrec.
1.970 - 8 El rector Serra,
forces vives i collidores
celebren un apat a Bàlitx
1.974 - 8 Concert a la
Parroquia per la Coral
L'Auba dirigida per_ Pere
Mayol
1.919 - 9 Instancia dels
veïnats del barri de
S'Alqueria perquè duguin
l'enllumenat electric a
aquell sector des del Pont de
Can Gelat.
Es fan les obres del
clavegueram del carrer de
1E`Alba.
1.974 - 9 Es estrenada la •
s.pista poliesportiva de
Rutlana.
1.950 - 10 Mor Miquel
Busquets Ferrer (Benet).
Fou batle, uns quants
mesos, rany 1.925. Havia
{nascut, ara fa cent anys, en
[1.885.
Ff, 1.979 - 11. Constituit el
com ité local del Partit
:cl'Unión de Centro
Democràtico". Es el
i president _ Joan SastreNlateu.
1.966 • - 13 Mor Gabriel
Mayol Ballester (Xuroi).
Fou fiscal. municipal en
1.910.
1.971 - 14 Juren els nous
membres del "Consejo
Local . del Movimiento
Antoni Busquets, Josep
Puig, Bartomeu Mayol
Vicens, Bernat Mayol
Albertí, Jaume Sastre Mayol
Bartomeu Mayol Arbona.
1.979- 14 Unes cinquanta
persones assisteixen al
miting electoral d'U.C.D.
celebrat em el Tele Club
Parroou ial.
1.976 - 15 Joan Puig
Bisbal (D'allà darrera)
nomenat jutge de pau. •
1.917 • 16 Antoni Alberti
Arbona (llegat), de 50 anys,
casat i pare crun infant de
dos anys, cau mortalment
en el safareig de la tafona de
Can Borràs.
1.893 - 18 El Sóller
informa de que un mul ha
mossegat a un home de
Fornalutx.
1.934 - 19. El•Sr. Josep
Arbona Busquets nou batle
en remplaçament del Sr.
Josep Alberti Arbona que
dimití per atendre millor els
seus negocis a Villareal.
1.966 • 19 Casament del
ferrer Josep Puig solista de
I` esbart cantaire "Los
Isleii os" amb Francisca
Busquets filla del qui fou
batle en 1.955. -
1.950 - 22 L'Audiencia
•Territorial fa pública la
sentencia pels succeïts de Sa
Costera de rany 1.947.
1.933 • 23 Els esposos
Joan Arbona i Catalina
Vicens (des Clot) tenen un
nin que nomenaran Jordi
—com l'avi patern— i que
serà batle de Fornalutx anys
després.
•1.911 - 25 El sacerdot
pobler Mossen Joan Aguiló
predica, aquest any, la Santa
Quaresma. •
Sóller, 4 de maig de 1985
• La COORDINADORA
DE JOVES CRISTIANS de
SOLLER ha convocat per
avui, dia 4 de maig, la CRIDA
PER LA PAU-ACCIO NO
VIOLENTA PER LA PAU.
Fruit de la reflexió
personal i del debat de
rASSEMBLEA amb la qual
va culminar la Diada, volem
fer sentir la nostra veu,
motivada des de rEvangeli de
la Pau (Ef 6,15) i il.luminada
per la Pràctica i el Projecte no
violents de Jesucrist, • als
companys de la nostra
comunitat cris tiana, als
sollerics i a les entitats i
institucions del n ostre
poble, sobre els punts
esmentats a continuació.
1. E 1 greu perill
crenfrontament bel.lic a què
es troba sotmès el nostre
món, degut a la car rera
armentista i a la divisió de les
àrees d'influencia entre les
dues grans potències en una
política de blocs militars que
• anul.la la sobirania popular
dels altrespaiSos.
2. L'alarmant quantitat de
pressupostos destinats a les
despeses militars i
d'armarnent condemna a la
pobresa inhumana molts de
pobles del Tercer Món,
afavoreix la creació de
sectors socials de pobresa
i marginació entre
noSaltres i engrandeix
progressivament l'abisme
entre una minoria que
controla la riquesa i una
majoria abocada a
1` empobriment Continu.
3. La política económica
seguida pel Fons Monetari
Internacional és creadora de
dependència dels països
pobres, enriquint així els
estats més poderosos.
4. Els valors majoritària-
ment transmesos pels mitjans
de comunicació i per la
"cultura dominant" són
productors d'unes relacions
humanes competitives i
empobridores, d'una
pràctica abocada al consum i
a revisió fàcil que impedeix
l'esperit crític motivador
d'una pràctica transfor-
madora d'un treball
objectivador de la persona i
d'un esplai comercialitzat,
alhora, les relacions humanes
en els distints àmbits
anomenats suporten una
densa càrrega cPagressivitat
expressada ja sia en forma
d'escepticisme o de
violencia.
5. Un àmbit damunt el
q ual reca u una greu i
especial responsabilitat del
que anam dient és
restructuramilitar.
La denúncia d'aquesta
estructura de poder no
suposa una valoració moral
de les persones que com a tals
rintegren.
L'estructura estrictament
jerarquitzada de rexercit, la
massificació i la
despersonalització en el
tracte amb els soldats, la
"ideologització" que intenta
justificar aquesta estructura
a costa de la renúncia al
pensament crític sota el lema
de "si vols la pau, prepara la
guerra", l'ús de la Fe
Cristiana i dels Sagraments,
per unes persones
especialment encarregades
d'aquest afer... són fets que
demostren com ho és aquest -
àmbit de nociu i perjudicial
per a la joventut, a la qual, a
més, l'obligació militar
retalla les seves relacions amb
el propi medi i el curs de la
seva acció estudiantil o
laboral.
En aquest àmbit
reivindicam fermament el
dret a una legislació justa i no
discriminatòria sobre els
objectors de conscienci a i
el diàleg I no la repressió amb
els grups de no violents.
Com a sollerics, amb tant
de respecte com fermesa,
dem anam •als Caps
Responsables de la Base
Militar del Port i del Puig
Major, igualment que a
l'Ajuntament i a la
Comunitat Autònoma, que
es repensin i es pugui
encetar el diàleg —al qual
nosaltres ens mantenim
oberts en tot moment—
sobre el retorn al poble de
l'Estació Telegrafica de
Muleta i del Camp d'Esports
del Port. Alhora, ens dol la
presència militar —no a títol
personal— de professionals
nord-americans al cim més
alt de la nostra illa,
símptoma clar de
colonialisme i dependència
que abarca distints nivells de
la nostra identitat nacional:
•lingüístic, cultural, polític...
i que obstaculitza que els
mallorquins siguem
protagonistes duna Història
escrita des de la nostra
Illibertat i no sols des de la
nostra activa resistència.
Alhora que ens mantenim
amb aquesta ferma actitud
de denúncia volem
manifestar el nostre
compromís en la construcció
d'una societat més fraterna
pels camins de lajustícia que
la nostra consciència
personal i comunitaria ens
demana, oberta corn esta als
desafiaments de rhome
d'avui ha tengut a més del
dejuni un llarg temps per a la
reflexió i la pregaria— ha de
començar des de nosaltres
mateixes al mateix temps
que ens els àmbits més
pròxims de presència
relació.
La nostra lluiga ni és ni vol
esser en solitari sinó en
solidari amb tots els altres
companys a qui, tal vegada
des de distintes
moti vacions que la nostra
agermana unamateixa causa.
Per això, aquest comunicat
elaborat per rAssemblea de
la CRIDA PER LA PAU, ara
se us presenta.
ASSEMBLEA de CRIDA
PER LA P.\U.
ACCIO CATOLICA
OBRERA (ACO), a Sóller.
G ItUP CRISTIA DE
JUSTICIA I PAU, de Sóller.
GRUP CRISTIA
D'ESPLAI de Sóller.
GRUP INTER-PARRO-
Q UIAL D'INFORMACIO--
REVISTA.
"CALIU" (Sóller).
Unitat de RUTA de
l'Agrupament Escolta
Catòlic.
"Capità Angelats" de
Sóller.
MOVIMENT
D'UNIVERSITARIS I
ESTUDIANTS CRISTIANS.
(MUEC) a Sóller.
CONSELL PARRO-
QUIAL DE L'HORTA.
COMISSIO PARRO-
QUIAL DE LITURGIA DE,
SOLLER.
COMISSIONS OBRERES
DESOLLER.
GRUP "BROT
D'OLIVERA".
ASSOCIACIO DE
VEINATS DE BINIARAIX.
010 140a‘3£
ikrolornI	
e1é‘. 630601
,
Braulio
"Estarernos entre los diez primeros"
ESPORTS Semanari Sóller        
1.`afició, en gran nombre, va tenir oeasió dilhins de conéixer i aplaudir als integrants del Sóller 85-86. Per una part lenim als
jugadors que segueixen i a faltre, a les noves incorporacions. Tots ells seran presents demà . davant el R. Mallorea de B.
oanet (Fotos G. Deyà).
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
EL MALLORCA, AMB
TOTES LES FIGURES
L'equip de Benet Joanet
es presenta demà a Can
Maiol amb totes les seves
estrelles i titulars, inclosos
els nous fibtages Hassan,
Lipponen, Bernal, Luis
Garcia, Magdaleno, Mantilla,
etc., etc., un grapat de
elements amb experiència a
I Divisió i dels que a partir
de demà es podrà emetre
una primera valoració. El
partit ha despertat
expectació a Ciutat, i
previsiblement  hi haurà
nodrida representació de
Penyes i aficionats.
Per part del Sóller es
pdssible que Cardell assatji
la alineació que té in mente,
i que no diferirà Inolt de la
següent: Amigot — J.
López, Braulio, Bibiloni, A.
López — Nadal, Céspedes,
Alfons, Muntaner, Marcelo i
César Cantalejo.
UN ARBITRE DE LUXE
Encara que aquest
qualificatiu sia discutible, el
recentment retirat àrbitre de
I Divlsió, Antoni Borràs del
Barrio ha estat designat per
dirigir aquest partit,
acceptant una convidada
dels organitzadors. S`ha de
dir igualment que s`ha
reforçat renllumenat de Can
Maiol, amb la adquisició de
dotze nous focus que
ampliaran lo potència
lumínica del terreny de joc.
POSSIBLE RECORD DE
RECAPTACIO
La barrera de recaptació a
Can Maiol la té justament el
Mallorca quand, en partit de
Lliga, mos visità fa 5 anys.
Aleshores  es feren als
voltants de 600,000
pessetes. Tot sembla que
demà aquest rècord restarà
pulveritiat, • la qual cosa
constituirà sense dubte un
important 'impuls cap a
cubrir rambiciós pressupost
que enguany té requip de la
Vall. Tan sols desitjar que el
partit satisfaci, si pot esser,
a uns altres.
LA PRESENTAdO
DILLUNS
Com a 'símptoma clar de
I` expectació que hi ha
enguany a la nostra ciutat,
dilluns, a la presentació
oficial de la plantilla, es va
batre el rècord d'assistència
en aquesta classe d'actes.
Gairebé semblava que ens
trobàvem devant un partit
oficiaol L'acte en si no va
oferir gaires novetats, ja se
sap l'aspecte protocolari de
presentació de directiva i
jugadors, i els consabuts
discursos del preparador
Cardell, del capità Paulí i
del President Lluís Mira, a •
un parlament que fou
interomput en diverses
ocasions per mambelletes
dels assistents. Acte seguit,
primera sessió de
preparació, i altra volta en
marxa. Que tot vagi bé!
SOLLER-CONSTANCIA
OBRIRA EL SEGON
TROFEU VALL DE
SOLLER
Dijous vinent, festa de
Sant Jaume, a les 10 del
vespre, començarà el partit
inaugural d'aquest II
Trofeu, entre el Constància
de Inca, preparat enguany,
com ja sabeu, per Pere Gost,
ractual campió d'aquest
Trofeu, de la primera edició,
el C.F. Sóller. En principi
cal dir que el partit es
presenta la mar d'atractiu.
Per una part, el Constància,
històric del futbol balear, ve
enguany amb un grapat de
•novetats, començant per la
del seu preparador, Pere
Gost. Com a fitxai- es més
destacats, Lima, • del
Manacor,	 'Moranta, •del
Poblense, dos homes que
han jugat i destacat a
superior categoria.
El Sóller ho tendrà difícil
per reeditar el seu triomf de
rany passat. Els rivals són
potents, i de forma especial
un Atletic Balears que s`ha
reforçat amb gent
professional 100 x 100, i
que sota la batuta de
l'expert Antonio Oviedo, es
presenta enguany com el
gallet de la III Divisió. Els
Trofeu tendrà continuitat
dissabte qui vé, amb el
partit Atlètic Balears-
C o ns tancia, per cloure's
diumenge amb un tal volta
decissiu Sóller-At. Balears.
Hem vengut informant de
les rn:llores al terreny
municipal solleric, i ja
pràcticament closes, cal dir
ara que el rectangle ha
quedat maquíssim. Que
rampliació d'enllumenat de
què ja hem informat
millorarà la perspectiva
Aquesta secció de ca-
res noves, s'obri a partir
d'avui, i d'aquesta forma,
anirem presentant als nou
fitxatges del Sóller 85-86.
L'auèntica incorporació
bomba del Mallorca, L'afec-
cionat podrà comprobar
que el nostre personatje no
sols es, com per altre part
ja es sap, un gran jugador,
sino que- es tracta de un ju-
gador gran. I vaja que si!.
La primera questió que
plantetjam a Braulio es el
perquè de la seva decisió de
venir a Sóller, haguent re-
but ofertes de clubs in-
clús de II Divisió B.
"LA AFICION DE
• SOLLER, FENOMENAL
—En efect. Lo cierto es
nocturna. Que les noves
posteriors hafi quedat molt
"xules" o al darrer crit. I
que la ampliació de
graderies ha quedat amb una
cabuda total propera a les
3. 000  places, amb
que la directiva del Sóller
fue la primera en hablar
conrnigo directarnente. Vi
que se trataba de gente seria
y que sabe lo que quiere y a
donde va. Por otra parte,
conocía personalmente al
entrenador Miguel Cardell,
su forma de trabajar y de
tratar al jugador. Varlas ve-
ces he venido a jugar frente
al Sóller y me he percatado
perfectamente de que aquí
existe una afición fenome-
nal. En definitiva, han sido
una serie de factores los que
han influido en esta deci-
sión. Espero con màxima
ilusión que las cosas salgan
bien.
• —Parece ser que Cardell
piensa situarte como hom-
bre libre del equipo...
— Muy bien. A mi en
principio me da lo mismo
jugar de lateral o de libre.
Norrnalmente siempre me
he desenvuelto en la defen-
sa. El asunto es jugar. Espe-
ro mérecer la confianza del
míster y asimismo satisfacer
a la afición de Sóller.
"TENEMOS A GENTE
MUY VALIDA"
— j,Qué opinas de los
fichajes realizados y de la
plantilla en definitiva?
Bueno, yo ya conocía
pOssibilitat d'assure's a tot
el voltant del camp. Cada
aficionat podrà triar el seu
racó favorit. I res crestar
drets. ha passat a
l'historia.
a la gente del Sóller del atio
pasado cuando vinimos con
el Mallorca At. en Agosto.
Ganó el Sóller, con aquel fe-
nomenal gol de Céspedes, y
luego nosotros hicimos
campeones destacados en III
Div. Ya ví entonces que
había en el Sóller una plan-
tilla muy valida, casos de
Céspedes, Marcelo, Alfonso,
y otros chicos de notable
nivel. Luego los refuerzos
quese han traido, pienso que
son importantes i seguro
que se harà un buen papel.
"DENTRO DE LOS DIEZ
PRIMEROS, SEGURO, Y
APRETANDO TAL VEZ
ENTRE LOS SEIS..."
— 6Te atreves a vaticinar
una clasificación? 4Quizàs
entre los 6 primeros?
— Este afio serà bastante
difícil quedar entre los seis
primeros, puesto que habrà
màs competencia que nun-
ca. En este sentido, y tras
jugar varios arios en esta
categoría, puedo asegurar
que hay un puriado de equi-
pos muy fuertes y prepara.
dos casos de At. Baleares,
Constancia,	 Constancia,
• Murense, Mallorca At., Port-
many, Ibiza, Sporting Ma-
hones, etc... Pienso que con
los hombres que hemos lo-
grado reunir, seguro que es-
taremos entre los diez pri-
meros, y luego, apretando
un poquito, podriamos si la
suerte no nos es esquiva,
entrar en el pelogón de los
seis. Con todo, quiero signi-
ficar el hecho de que, la
gente tiene que darse cuenta
que el equipo acaba de as-
cender de Preferente. Pienso
• tal vez que este afio sería
bueno asentarse bien en
Tercera División, para poder
alcanzar a continuación co-
tas mis altas.
TONI
Els cent anys mereixen aquest
super-partit
Demà, Sóller-
Mallorca:
Els 100 anys del nostre setmanari ho podien
tenir, esportivament, un reflexe més brillant que el
del partit que demà, a partir de les 10 del vespre,
lliuraran a Can Maiol els equips del C.F. Sóller i
Real Mallorca. Com a teloner, els col.legues de-
"Ultima Hora" s'enfrontaran als veterans Sóller, a
partir de les 8. Dilluns, a la presentació del Sóller,
expectació-record. Després de la ampliació de
seients a Can Maiol, la capacitat definitiva de gent
asseguda es de 2.900 espectadors. I, finalment,
assenyalar que dijous, festa de Sant Jaume,
comença el II Trofeo Vall de Sóller, amb un
Sóller-Constància. del tot interessant.
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
DESPACHO - SAN JAII1E, 8 -Tel: 630651
expectació màxima
El Sporting (ara Sóller Atlétic)
ja és a Segona Regional
EQU1P DEL SPORTING QUE HA PUJATA LA F1, A SEGONA REGIONAL..
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.DORMITORIO
COMPLEJO TODOLI PARK
PORT DE SOLLER
yiviendas de gran calidad. 2 y 3 dormitorios dobles
con annarios, Šalón-comedor , con chimenea y terraza,
cocina amueblada con galería y despensa, dos bafios
completos. Aparcamiento, piscina con solarium,
orientación Sur, magnífica vista al mar y montaria.
— Aislamiento térmico, doble pared.
Maderas nobles, persiana mallorquina.
Pavimentos y revestimientos de gres welegir por -
el cliente.
— Escalerasen marmol, portero automatico.
— Facilidades de pago hasta 15 aftos.
Visítenos sin compromiso, le ensefiaremos el piso
piloto que hemos construído para que Vd. pueda
comprobar la calidad de la construcción y al mismo
tiempo contemplar latnejor vista del Puerto de,Sóller.
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AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Rectoría, 4 - Teléf. 63 03 98
SOLLER
Semanario Sóller
	 ESPORTS
Segona Pujada al Puig Major
Com va anunciar
mortunament Toni Oliver,
la passada crónièa, el
lóller Atlètic ha pujat
;egona Regional, després
l'esser el sisè de la taula
lasifficatória, degut a la
lesaparició de varis equips
l'aquesta mateixa divisió i a
es ràpides gestions d'un
Juis Mira, que no es va
lormir als llorers.
Moltes coses han passat
les de que el abans Sporting
;óller acabàs la lliga: la
)rirnera és el camvi de nom:
Sóller Atlètic. Sera perquè
el primer era un poc "gafe"
o per està més en
concordancia amb el primer
equ ip -
Dilluns passat feu la
presentació el Sóller
poguerem veure a Joan
Socias (Joan Barbero) com
a segon entrenador i primer
del filial. Per tant camvi
també de "mister". Ignoram
si ha nova directiva encara
que els jugadors puguin
esser els mateixos amb
perspectives d'algunes
incorporacions del primer
equip. Lo important, és com
també va dir el nostre
col.lega, que s'ha sortit
d'aquest pou sense fi que és
la Tercera Regional i una
altra vegada tornarà a haver
aqu esta rivalitat regional
entre requlp del Sóller
l'equip del port. Com diuen
els castellanoparlants,
"borrón y cuenta nueva"
tan de bo que el Sóller
Atlètic pugui assoliar un Ile
d'honor a la nova divisió
regional i deixà un bon gust
de boca a l'afició local.
.JOAN MA1OL
Avui I demà es Ifuig Major
serà s'escenari de sa disputa
de sa cursa motociclista més
important des calendari
illenc de velocitat.
PENYA BARCE-
LONISTA DE SOLLER
CASAUS INAUGU-
RARA LA PENYA EL
9 D'AGOST
Noticia confirmada.
Divendres nou d'agost
coincidint amb la presència
del primer equip del Barça
en el Trofeu de Palma, el
vicé-president de la entitat
blaugrana, el simpatic,
personal i instranferible
Nicolau Casaus, es
desplaçarà a la nostra ciutat,
acompanyat de una
representació- de jugadors a
fi i a efecte de procedir a la
inauguració oficial de la
Penya Barcelonista de
Sóller. L'acte tindrà lloc a
migdia i acte seguit, la
comitiva, que diguem
arribarà a Sóller en tren,
faltaria més! , acompanyada
de socis i seguidors, es
treslladaran a un popular
restaurant a fi de celebrar
un dinar en totes.
El President de la Penya,
ens fa recalcar -que es
important que els associats,
recollesquin el carnet cuant
antes. Ho poren fer al local
social, el Bar Nadal.
Seguirem informant..
"Es "Moto-Club Media
Milla" ‘serà de nou
s'organitzador d'aquesta
segona edició de sa
"PUJADA AL PUIG
MAJOR", que com
recordarem va tenir com a
primer i brillant guanyador
a n'en Joan Garriga amb
Yamaha Tz-250, seguit de
n'Antoni Barcelo amb
Honda 900.
En aquesta ocasió ets
organitzadors fent-se eco
dets aficionats han allargat
es recorregut de sa prova,
ES CIRCULO SE FA
CARREC DES BELLES
PISTES
(Informa V.P.) Segons ens
informen els responsables
des C i rc u-lo Sollerense,
aquests haurien arribat a un
acord amb es propietaris de
ses instal.lacions de "Belles
Pistes".
Així se pretendria que
mitjançant un lloguer, poder
dispondre de ses
instal.lacions gairabé
exclusivament es socis des
Circulo. Es quals podrien
dispondre de ses pistes de
que començarà en es creuer
de sa Carretera de
Fornalutx, acabant en es
túnel petit.
Per avui, dissabte, a partir
de les quatre des capvespre
(sa carretera es tancarà a les
tres) estan prevists ets
entrenaments oficials.
Sa cursa, patrocinada pes
Consell Insular, Ajuntament
de Sóller i La Caixa,
començarà a les deu des
matí. de demà diumenge,
tancant-se sa carretera a les
nou.
tennis per desenvolupar
aquest esport.
Aiximateix se mos
informa que properament es
donarà inicii a dos
cursets: un de tennis i un de
karate. Ambdós se duran a
terme a aquestes noves
instal.lacions. S'organització
preveu que es cursets se
desenvolupin en diferents
categories: Infantil,
femenins, masculins.. Les
dues , activitatsi
 seran
gratuites pes socis o es seus
fills. Per més informació
convé que passeu pes
Circulo, on es Conserge vos
servirà més informarió
ESPORTS
inen LEA EL iii~eweeze~mmeam~
SOLLER
Tennis
INF ANTILS
MASCULINS:
1.- Josep Expósito
2.- Victor Calvo
TERCER TROFEU
ATLETIC FESTES DELS
ESTIRADOR
La coral PRO MUSIC
CHORUS
•convida a
tots els sollerics al
concert que tindra
lloc dema diumenge,
a les 20h,
en el convent dels
en homenatge a
SETMANARI SOLLER
i amb motiu del seu
CENTENARI
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Segona •cursa de l'Horta
TORNEIG SANT
BARTOMEU.
Organitzat per sa nova
Secció de Tennis des
"Circulo Sollerense" està
p revista  sa disputa des
clàssic "TORNEIG DE
SANT BARTOMEU" que es
disputarà en es Complex
Esportiu BELLES PISTES
des Carrer de Victòria.
Ses inscripcions, obertes a
partir d'avui, es poden fer
en es Belles Pistes, fins dia
vint-i-nou a les tres des
capvespre, en que es tancarà
s'inscripció fent-se es
sorteig. .
Es Torneig es disputarà
dins ses .modalitats de
simples dobles, estant
patrocinat per Esports
Rullan, Esports Martin
Multiesport.
Una de ses noves a
destacar dins s'ambient
tennistic local. a més des •
torneig esmentat, és que sa
Seccio de. Tennis des
"Circulo" ha arribat a un
acord amb ets encarregats
de s'explotació des Complex
Esportiu Belles Pistes, per
s'ús exclusiu de sa pista de
tennis en favor des socis des
"Circulo Sollerense", a fí de
que aquests i es seus fills
puguin desenvolupar
gratuitament sa pràctica
d'aquest esport, preveentse
es desenvolupament d'un
curset de tennis
TOTALMENT GRATUIT
Nova que ens ha arribat per
mediació des Butlletí
"XICLETS", portaveu
oficial des "Circulo
Sollerense", sortit aquests
dies en es carrer, amb un
total de trenta-dues planes
tamany quartilla, editat en
ciclóstiL Butlletí pes que
donem  s'enhorabona als
directius, i al -que desitjem
un Ilarg camí.
JOAN
Atletisme
Organitzada pes C.A.
Herrnes, baix des patrocini
de sa Comissió de Festes
Patronals de l'Horta, i sa
col.laboració de Sa Nostra, es
passat dissabte dia tretze-es
capvespre- es va disputar en
aquesta barriada sollerica sa
segona edició de sa CURSA
DE L'HORTA.
Benjamins masculins i
femenins varen competir
conjuntament amb sortida
des de s'estanc de l'Horta
arribada a l'Esglèsia rebent
premi:
BENJAMI,NS
MASCULINS:
1.- Francesc Hernaiz
2.-Joan Pau Exposito
3.- Miquel Ureba
4.- Eugeni Quirós
5.- Antoni Castillo
6.-Jacint Vicens
fins a tretze classificats.
BENJAMINS
FEMENINS:
1.-Maria Payeras
2.- SusannaSina
3.-MartaCuartero
4.- Natalia Salvador
5.- Maria•C. Martí
6.- Eva Perez
Alevins masculins
RNEIG DE TRIPLETES
actes conmemoratius del
"Centenari del Setmanari
S óller" tendrà • lloc un
interessant - torneig de
petanca modalitat tripletes, •
que es jugarà a partir d'avui
capvespres a partir de les
tres, a les pistes del C. P.
•Sóller per a continuar demà
• diumenge a partir de les nou
• del rnatí. Hi Haurà trofeus
per els quatre primers
classificats i dinar en ,e1
Restaurant Altamar per a la
trip leta • classificada en•
primer lloc. L'inscripció es
lliure, poden jugar mesclats.
TORNEIG DE SANT
JAUME A • ,LES PISTES
DEL UNIO
• Dijous que ve, dia 25,
festa de Sant Jaume,
• patrocinat per En Jaume
• Alemany, es celebrarà, es ja
• t-radicional torneig
individual de petanca, una
competició de un dia, molt
interessant i que de cada
any té més aceptació i més
jugadors hi prenen part. Es
1` ú nic • que es celebra
d'aquesta modalitat i ja es
pot considerar quasi com el
campionat de Sóller de
individuals. Artistics trofeus
, de molt bon gust estan en
• joc. Tendran dret els quatre
• p rim ers classificats. Una
vegada acabat el repart de
trofeus. hi haurà coques i vi
a rompre per tots els
jugadors i aficionats a la
petanca sense distinció de
clubs ni de categoria. Vos
convida a tots En Jaume
Alemany.
•SORPRSES'A L'HORTA
• Bisbal-Nadal, varen esser
els guanyadors del torneig
de dupletes de les Festes de
rilorta. La respesca la va
guanyar la dupleta formada
per Llurc-Mufioz.
5.- Antoni Cifre
6.- Lluís Moyà, fins a set
classificats.
INFANTILS FEMENINS:
1.- Eva Zamora
	 - -
2.- Antònia Maria Lluís
3.- Joana-Maria Marquet
• 4.- Francesca-Maria
Frontera
5.-IsabelQuirós
6:- Cristina Oliver. •
Dins es cadets masculins sa
victòria fou per n'Antoni
Payeras Obrador que amb
aquesta cursa reapareixia de
nou dins s'atletisme després
d'un parell d'anys
d'inactivitat, seguit pen
Josep Ureba Ferrer.
• Victòria esperada i a lo
gran campió de na Carme
Raja, dins sa categoria de
cadets femenins, imposant-se
amb bastanta avantatge
damunt na Candelaria Cifre,
Carmen Ureba, i Leonor
Alcover.	 -
Cadets masculins i
femenins i juvenils masculins
femenins varen recórrer es
circuit comprés entre
s'Esglèsia de l'Horta, Carrer
Poetessa Francesca
A 1, ,c o v er-
Monument-Carretera  des
Puig Major fins en es Puig,
Ses Argiles, Carreró d'en
Bou,• Carrer Poetessa
Francesca Alcover i Església
de l'Horta.
• Dins juvenils masculins sa
victòria fou pen
Joan-Francesc Mongeot
seguit pen Miquel Bonnín. I a
sa categoria femenina es va
.imposar na Candelaria
Socias, seguida de
n'Esperança Oliver.
I com a darreria sa cursa
forta des dia disputada amb
sortida de l'Esglesia de
l'Horta, Carrer Poetessa
Francesca Alcover,
Monument, Carretera des
Puig Major fins en es Puig,
Ses Argiles, Camp d'en
Maiol, Camí de Sa Figuera,
Carreró d'en Bou, •Carrer
Poetessa Francesca Alcover,
amb final a l'Església per ses
juniors femenines, fent ses
altres categories una altra
volta en es mateix circuit.
Dins sa categoria junior
femenina clara victòria per
na Sebastiana Abat, seguida
de n'Antonia-Maria Martí i
na Rosa Alcover.
A sa general des circuit
gross (dues voltes)
s'imposaria en solitari -corn
era d'esperar- es junior •
BARTOMEU TORRENS
GILI.
Dins seniors femenins sa
victòria fou per na Maria Coll,
Rigas, seguida de na Paula
Dols. Essent en Francesc•
Arbona es guanyador dins
seniors masculins, seguit pen
Manuel Martinez, Joan Far,
Jaume Morell, Antoni
Fernandez i Gabriel Alcover.
I darrerament dins
veterans victòria d'en
•Sebastià Adrover seguit d'en
Miquel Bonnín, Jaume
Amorós (S'atleta de més
edat, nascut el trenta-
quatre), Ignasi Martí, Josep
Ureba i Nicolau García. •
Pes vinent diumenge, dia
vint-i-vuit de juliol, a les deu
des •mati, baix de
s'organització de sa Comissió
de Festes dels Estiradors,
està prevista sa disputa de sa
tercera edició des "TROFEU
ATLETIC FESTES DELS
ESTIRADORS".
• S'organització tècnica de
sa prova esta -com de
costum, a càrrec de sa Secció
d'A tletisme des "Circulo
Sollerense"
'
 baix de sa
direcció d'en •Marcel.lí Got i
•Grup d'A tletes.
Ses inscripcions es podran
fer a sa mateixa Plaça dels
Estiradors a partir de les nou
des matí de dia vint-i-vuit.
• Veterans, juniors, seniors,
cadets i juvenils hauran de
donar cinc voltes en es
següent recorregut: Plaça
Estiradors - Celler - Sant
Ramon - Rul.làn i Mir -
Bisbe Colom - Moragues -
Plaça Estiradors.
Infantils i Alevins dues
voltes en aquest circuit:
•Plaça Estiradors - Santa
Teresa - Bisbe Colom • -
Moragues i Plaça Estiradors.
Infantils i Alevins dues
voltes en aquest circuit:
P laça Estiradors - Santa
Teresa Bisbe Colom -
Moragues i Plaça Estiradors.
I es mes petits
(benjamins), nascuts• el
setanta-sis i posteriors,
donaran només una volta en
es mateix circuit que ets
•infantils i alevins.
Hi haurà trofeu i medalles
pes primers de cada categoria
i diploma per tots es que
finalitzin sa cursa.
AVUI COMENçA EL TO
DEL CENTENARI
Organitzat per el C.P.
Sóller i patrocinat per el
Setmanari Sóller,• i dins els
Petanca
Per A. Rul.làn
femenins varen competir 	 3.- Ferran Heras
també conjuntament des de s> 4.- Antoni Bujosa
l'Esglesia cap en es Carreró
d'en Bou (pes Camí de Sa
Figuera), Carreró d'en Bou,
Carrer Poetessa Francesca
Alcover-Església de l'Horta,
rebentpreme
ALEVINS MASCULINS:
Andreu Aguiló
2.- Didac Castillo •
3.- Benjamí Fernàndez
4.- Josep-Maria Coca
5.-- Josep Mongeot
6.- Pere Amengual
fins a dotze classificats.
ALEVINS FEMENINS:
1.- Margarida Fernandez -
2.-Marie Expósito
3.- Maria-M. Alcover •
Infantils masculins
femenins feren es mateix
recorregut qie ets alevins
(emperó sortint apart •
d'aquests), classificant-se en
es primers llocs, amb premi:
"VIa CURSA POPULAR
CIUTAT DE SOLLER"
,
Ja està en marxa sa sisena
edició de sa Prova Reina"
Sollerica, sa "CURSA•
POPULAR CIUTAT DE
SOLLER", que com ve
essent tradicional se
disputarà a sa nostra Ciutat
• amb motiu de ses Festes
•Patronals de Sant Bartomeu,
es diumenge dia
	 '
d'agost, essent donada sa
• sortidaa les nou i vint, de sa
Plaça de sa Constitució,
davant s'Ajuntament.
	 -
S'organització correrà un
any més a càrrec de sa Secció
d'Atletisme des
-
 "Circulo
Sollerense", baix de sa
direcció d'en Marcel.lí Got i -
Grup .d'Atletes, amb es •
patrocini de sa Conselleria
•d'Esports des Govern Balear,
Ajuntament de Sóller i Sa
Nostra.
Dins es capítol de prernis a
més de varis lots de material
hi haurà en litigi tres trofeus
per cada categoria,
due-centes medalles i dploma
i banderi pertots es
• finalistes.
	 -- •
Es faran dos circuits, es
• tradicional per ses categories , .
majors i una mini-cursa d'un
• quilòmetre i cent metres pets •
alevinsi benjamins.
Ses inscripcions es poden
fer, apartir d'aquest moment.
en es "Circulo" o, a sa
"Nostra".
- ANTONIO ROSA ADRIAN A AZLICENA
OZORt • VAL ENTI VEGA HERNANDEZ
QUETA ALFONSO TOMAS , Lgrkt'"^"`« 	 MARIANO
CLAVER . DEL REAL ZORI A REVALO OZORES
EL PLANETA DE LOS SIMIOS
MARTES 23, JUEVES 25
11MGHP1'..-- •
HUTTOW•
WRK
ROBERT URICH KIM CATTRALL'ROBERT
DARREN McGAVIN y PETER BOYLE( ,,
DireNorde FolograllaREGINALD H MORRIS,DS.C.-
ProductoresejecutivosPEtER SAMUELSON~T
Producidapor TEDFIELDy RENE DUPONT
GuitodeJAMES GREGORY KINGSTON y
DENIS HAMILLAJOHN HAMILL
Argurneraode JAMES GREGORY KINGSTON
Didgidapor BOB CLARK aCU:,
RESTAURANTE
MARISOL
Instalaciones
• Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
imLEA EL mmeweemaeeei~~
SOLLER
MISSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
LHospital 18`30 (m)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L'Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
•Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital
	 11`00 (c)
Port de Sóller
	 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 r) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix	 10`00 m)
Deià	 09`00 c)	 20`00 (e)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m)
L'Horta	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar
	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
Setmanari Sóller 
	  AGENDA 	 11
ANYS DEL "SOLLER"
CINE ALCAZAR
HOY DIA 20 IVIAIW, ,`\JA DOM INGO
LA MUERTE TENIA UN PRECIO
. Y
BONNY &CLYDE A LA ITALIANA.
JASON Y LOS ARGONAUTAS
PROXIMOSABADO Y DOMINGO
ENHORABONA
ALS CENT
"El Planeta de los Simios",
la leyenda
SE PE LAN TODA
CLASE DE PERROS.
LOS MARTES Y
JUEVES. INF. TEL.
630684.
M4
VENDO MUEBLES
ANTIGUOS. INF. TEL.
632530.
M5
L10ENCIADA DA
CLASES • LATIN Y
GRIEGO. INF. TEL.
630257.
SE VENDE PISO EN
REFORMA DE 240
M T S2. INF. C/
QUADRADO 8. TEL.
630797.
M3
6 MUEBLES MADERA
DE CASILLEROS
PARA LANA DE 1 M.
POR 2. INF. TEL.
630405.
N3
SE VENDE NAVE DE
120 M2, C/ QUADRA-
DO 8. iNF. DE 10h. -
•13h.
N4
TIENDA NECESITA
COSTURERAS
CONFECCION.
LLAMAR AL TEL.
631498.
N2
F I ESTAS PATRONA-
LES DE L'HO RTA.
NUMERO PREMIADO
DE LA TELEVISION
555.
N1
VENTAS
ALOUILERES
EMPLEOS
OYE RADIO. TOU3S
LOS JUEVES, EN
POPULAR 97.5 FM,
"ESPECIAL SOLLER".
NOTICIAS, ENTRE-
V ISTS MUSICA,
RADIO DE SOLLER.
DE 3 A4 TARE
ESTUDIANTE DE
EMPRESARIALES DA
CLASES DE REPASO
DE E.G.B. Y
MATEMATICAS,
B.U.P. Y C.O.U. INF.
TEL. 631335.
M2
INTERESARIA
COMPRAR COCHERA
O GARAJE 50MTS.
APROXI. INF. TELS.
630485 Y 631949.
M9
ESCUELA DE VELA
PUERTO DE SOLLER.
CURSOS INICIACION
Y PERFECCIONK-
MIENTO A LA TABLA
DESL1ZADORA A
VELA  (WIND-SURF),
INF ANTILES,
FEMINAS Y SENIOR.
RAZON ESCUELA EN
PLAYA DEN REPIC.
M6
VENTA DE TABLAS A
VELA DE 2a MANO.
RAZON EN ESCUELA
DE VELA PUERTO DE
SOLLER. PLAYA DEN
REPIC.
M7
SE VENDE - OLIVAR
EN FORNALUTX CON
MUY BUENA VISTA.
TEL. 63.25.63.
M8
El film que se ofrece huy
síthado y mall ana doiningo
uno cic los cluc marcaron la
pauta a seguir en el campo de
la ciencia-ficción. La película
es una clara precursora cle lo
que son las actuales series y
filmes del género. El
enfrentamiento entre dos
tipos de civilización (la
humana y la de los primates)
en un espacio geografico que
un día fue nuestro planeta
nos muestran clos de los
elementos mas aprovechados
en las películas de
ciencia-ficción (las luchas
entre civilizaciones y la
importancia del tiempo y el
lugar como espacios vitales).
F.1 planteamiento general de
la obra es aceptable. La
habitual mediocridad del
actor Charlton Heston no
desmerece en absoluto la
interpretación de sus
comparieros de reparto que
son: Roody AlcDowall,
Maurice Evans, Kim Hunter,
James Witrnore, James Daly,
etc. La historia se basa en una
novela de Pierre Boulle y fue
dirigida por Franklin J.
Scitaffer: la producción es
Arthur P. Jaeolis. La inúsica
(de bustante calidad) es de
Jerry GoldsmitL.
En el mismo programa se
podra ver la película
espaiiola "El recomendado"
que lleva el sell9 de la familia
Ozores y que cuenta con sus
habituales. Tratando esta vez
el tema de las recomencla-
ciones el film toca su vez la
mas variada problematica
social de nuestro país. La
gran promiscuidad de estos
filmes no debe de extrariar ya
que su éxito económico esta
garantizado de antemano
así pues el ritmo de
producción es elevado (3 ó 4
películas por ario) y con los
mismos intérpretes salvo
pequerias variaciones. En
este caso el reparto esta
compuesto de: Fernando
E steso, Antonio Ozores,
Rosa Valenti,•Adriana Vega,
Azucena Hernandez, Queta
Claver, Alfonso del Real,
Tomás Zori, Arévalo, etc. La
çlirección, como siempre, es
deMariano Ozores.
ANTONI VALENTI
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en la calle San Ramón y Santa Apo-
lonia de 2 dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de bario y aseo, con vistas
al mar. Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espacioso con tres dormitorios, sala
comedor, cocina, bario y terraza en el
camino de Cas Jurat
Ptas. 3.500.000
HOY, ACUARELAS DE FRANCISCO
TERRASA EN CAN MORA
Setmanari Sóller
	 ULTIMA PAGINA 
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Por: NIOLAS nIEZ
La Marina
commemoró
la festividad de la
Virgen del Carmen
La hermana del Rey
en el Puerto
BREVE ESTANCIA DE LA
DUQUESA SE BADAJOZ
EN EL PORT DE SOLLER
El pasado viernes llegó al
l'ort de Sóller el yate "Doda
l'i", en el que viajaba la
Duquesa de Badajoz,
hermana del Rey Don Juan
Carlos de Borbón,
acompanada de su esposo.
Los ilustres visitantes
comieron en el restaurante
La Lonja- y posterior-
mente reembarcaron paia
emprender una nueva
singladura. Como casi
siempre ocurre, este cronista
se enteró cuando ya todo
había conclu ído, ya que este
tipo de noticias suelen ser
ocultadas por quienes las
conocen a su tiempo, quizà
para evitar trabajo y
preocupaciones a los
escoltas. Lo mismo ocurrió
recientemente con la breve
estancia de su Alteza el
Príncipe Felipe que estuvo
en un conocido
establecimiento de esta
Barriada Marinera. Todo el
mundo lo sabía, pero nadie
lo dijo hasta pasados unos
cuant,os días.
Acuarela de F. Terrasa .citte expone en Can Mora.
El pasado lunes, la
dotación delDestacamento
Naval de Sóller, celebró,
como es tradicional la
víspera de la festividad cie la
Virgen del Carmen, Patrona
de los hombres del Mar.
Los actos comenzaron en
el interior del Destacamento,
con una Misa de Campada
celebrada por el Pactre
Montojo, a la que asistieron
los mandos y dotación del
citado destacamento,
autoridades locales, Jefes y
oficiales del Ejército del Aire
destacados en el Puig Major,
diversos mandos de la Marina
de Guerra que disfrutan
vacaciones en el Port de
Sóller, así como numeroso
público.
Tras la Misa, tuvo lugar la
Pro cesíón Marinera, acto
siempre bello y emotivoen el
que la imagen de la Virgen
del Carmen es embarcada a
hombros de la marinería en
una golondrina para ciar la
vuelta a la bahla escoltada
por gran cantidad de
embarcaciones de todo
porte, mientras se apagan las
luces de los establecimientos
públicos y encienden las
bengalas a la orilla del mar,
desde la playa de Can
Generós hasta la d'en Repic.
Durante el recorrido, los
yates fondeaclos en la bahía,
saluclaban con sus sirenaS el
paso de la procesión. Hubo
que anotar un ligero fallo: las
luces del alumbrado público
no se apagaron porque el
encargado demanterihniento
no había recibido orden ni
aviso alguno en este sentido,
según nos ha manifestado.
F inalizada la Procesión
Marinera el Jefe del
Destacamento ofreció una
cena en la terraza de la
residencia de Jefes y
Oficiales a la que asistieron,
ademàs de las autoridades y
personalidades arriba
citadas, numerosas personas
civiles. A su término, don
Miguel Lafuente, en tonojovial, agradeció a los
presentes su asistencia y
pidió un aplauso para el
cocinero v su equipo, que
dicho sea de paso, realizó su
trabajo a entera satisfacción
de todos.
NOTA SOBRE LA
ACTUACION DE LOS
BOMBEROS
- Como se recordarà, la
pasada semana dijimos que
una unidad del Parque de
bomberos de Sóller,
requerida para colaborar en
el rescate del Ilaúd "San
Antonio", llegó al muelle a
las 11 menos veinte de la
maliana. Ello es cierto, ypor
tanto no hay lugar a
rectificación alguna, pero no
lo es menos, que dicha
unidad fue avisada a las diez
y veinticinco, aproxima-
damente, según nos ha
manifestado el funcionario
del mencionado cuerpo de
bomberos don Antonio
Pedrero López, quien muy
amablemente nos ha rogado
que hagamos constar éste
extremo. La verdad debe
decirse siempre completa, y
en este caso concreto lo
hacemos en dos capítulos,
porque en el primero nos
faltaron datos, que ahora nos
han sido facilitados. Quede
pues claro que, una vez mas,
los bomberos acudieron con
prontitud a prestar sus
inestimables servicios, cosa
que no siempre se agradece
en la medida justa..
NICOLASDIEZ
Francisco Terrasa
pertenece al grupo de artistas
que han centrado su
expresión artística en el
estudio y quehacer de la
acuarela, y ha llegado por
ello a ocupar un lugar
destacado. Su exposición
que hoy sàbado inaugura en
Can Mora, con paisajes de
Sóller, Biniaralic y Fornalutx
es prueba de ese lugar
preemincnte. Francisco
Terrasa no es artista que
busque la belleza en sus
realizaciones antes al
contrario construye a través
de su elegida temàtica, su
poético mundo aportando
inspirativa fuerza en todo
momento, que refleja con
seguria técnica y evocadora
sensibilidad. Observemos
con atención algunas de sus
obras, que hoy nos brinda en
la decana de las galerías
mallorquinas, Can Mora y
apreciaremos esa profunda
sensibilidad, climulo de
sugerencias y visiones que
paulatinamente van
cobrando una realidad.
La obra de Francisco
Terrasa, posee unas
características muy
personales, su fuerza
expresiva, su mensaje
poetico, siempre queda
patente con maestría tecnica
y compositiva. Con esta
exposición, una vez inís el
artista, nos pone en contactí
con esos sugerentes paisajes
de Sóller y su comarca que
tanto nos dicen de la
severidad del color y de la
fineza, cuyo espíritu extrae
FESTA DEL - SANT
CRISTET DEL
CONVENT DE
SOLLER
El próxim dimarts, dia 23
de juliol, comens ran en
l'esglesia del Convent dels
Sagrats Cors, els solemnes
actes que els confrares i
devots dediquen cada any al
'miraculós Sant Cristet al que
tanta devoció professam els
solleri cs.
Son els següents:
DIMARTS, DIA 23
A les quatre i mitja de la
tarda, Missa, Exposició i
torns de vetles.
A les sis i mitja, Rosari,
Corona de les Santes Llagues
i Reserva.
A continuació, Missa amb
plàtica.
sin lucubraciones intimistas.
Cada obra de Francisco
Terrasa, està en posesión de
su propia atmósfera, que
cristaliza en su temario que
puede ser clasificado de
amplio y compelto.
JOSE BAUZA Y PIZA
DIMECRES, DIA 24
A les quatre i mitja de la
tarda, Missa, Exposicó y
toms devetles.
A les sis i mitja, Rosari,
Corona de les Santes Llagues
i Reserva.
Acte seguit, Missa amb
platica.
DIJOUS, DIA 25
FESTA PRINCIPAL DEL
SANT CRISTET. A les set i
mitja i a les deu, Misses
ordinàries.
A les quatre de la tarda,
Exposició i torns de vetles. A
les sis i quart, Rosari, Corona
de les Santes Llagues i
Processó Eucarística per el
Claustre I Reserva.
Seguidament, Missa amb
plàtica.
En les tres Diades
predicarà el Rvd. Guillem
Celià, M. SS. CC., fill de la
nostra ciutat.
LEA EL
SOLLER
